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Год выпуска 1972. Ю. И. Куриленко, заместитель начальника 
управления культуры области, директор государственного учреждения 
культуры «Белгородкино»: «Биолого-химический факультет стал для меня 
школой жизни. Начинал я преподавателем химии и биологии в школе 
Прохоровского района, затем были армия, обком комсомола. С 1978 года 
работал в обкоме партии, в отделе науки и образования. Получил второе 
образование. В настоящее время член коллегии государственного комитета по 
кинематографии». 
Гоя выпуска 1972. Н. П. Волошенко, директор школы № 34 г. 
Белгорода: «БХФ был для меня храмом науки и культурным центром. Лично 
я в годы учёбы занимался в хореографическом кружке, народном ансамбле, в 
секции лёгкой атлетики, фотокружке, закончил курсы заместителей 
директоров школ и лекторские курсы. И всё это мне очень пригодилось в 
жизни». 
Год выпуска 1973. Н. И. Патокина, директор Белгородского 
педагогического колледжа: «БХФ был для меня стартовой площадкой, 
определившей мою сферу деятельности, которой я занимаюсь с 
удовольствием всю жизнь. В институт я поступила ради химии, а 
институтский комсомол дал мне возможность приобрести управленческие 
навыки». 
Год выпуска 1976.  А. Е. Годин, директор школы № 23  г. 
Белгорода: «Это была школа понимания жизни, формирования характера, 
приобретения вечных друзей. Факультету я обязан выбором спутницы жизни. 
Мы вместе уже 33 года. А ещё я был первым на факультете, кто вместо го-
сударственных экзаменов защищал диплом». 
Год выпуска 1978.  Н. Н. Каргина, отличник просвещения, учитель 
химии в лицее № 38  г. Белгорода: «БХФ был для меня после школы чем-то 
очень важным, новым и интересным. Самые лучшие преподаватели были на 
нашем факультете, самые лучшие студенты были на нашем факультете. 17 
человек нашей группы продолжают по сегодняшний день работать в школах 
области». 
Год выпуска 1978. В. Л. Холод, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики. Год выпуска 1982. Н. Т. Холод, областной 
отдел народного образования, консультант: «Наш биолого-химический фа-
культет для нас - это продолжение семьи. Здесь мы получили второе 
образование. Наши преподаватели выполняли отеческую и воспитательную 
функции, их основной девиз был: «Делай как я!». 
Гoд выпуска 1983. В. В. Тарабаев, консультант секретариата 
Совета безопасности Белгородской области, полковник милиции в 
отставке, почетный сотрудник МВД, председатель Белгородской обще-
ственной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск»: «За время обучения на факультете 
мы имели возможность получить не только базовые знания, но и участвовать 
в научно-исследовательской и общественной работе, жить полноценной 
студенческой жизнью. Профессорско-преподавательский состав факультета 
создал все условия для обучения и самообразования. Сформировал нас как 
разносторонне развитых личностей, научил любить и беречь природу родного 
края. Полученные знания неоднократно помогали в работе и повседневной 
жизни». 
Год выпуска 1985. С. А. Шляхова, директор гимназии № 22   
г. Белгорода: «На БХФ меня научили учить детей, а не давать образование. 
Без любви трудно в жизни, а в педагогике это невозможно. Я хочу передать 
низкий поклон моим учителям за то, что они научили верить меня в свою 
профессию. Благодаря им, я добилась многого: была «Учителем года-1998», 
победителем городского и областного конкурсов и лауреатом российского 
конкурса. Я благодарна своим преподавателям, что до сих пор работаю в 
школе, за плечами 26 лет работы, а любовь к школе с каждым годом все 
крепнет». 
Опрос провели доцент БХФ 
Л.А. Дейнека 
и студенты группы 040304. 
 
 
 
